









































































































































































































































































































































































































ࡢㄆドホ౯ ࡢࠖไᗘࢆᣢࡘࢱ࢖ࣉ%ࡢ༊ูࠊࡲࡓࡇࢀࡽ࡜ࢱ࢖ࣉ &࣭ ࢱ࢖ࣉ'࡜ࡢ༊ูࡶ㞴ࡋ࠸㸧ࠋ
➨㸱❶ࡢ㡫࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕞࡢࢱ࢖ࣉศࡅࡀ⾲࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡍࡄ࡟ࠊ 㡫࠿ࡽࡢࠕ஦౛ศᯒࠖ࡟⛣⾜ࡍࡿὶࢀࡀ၈✺࡟ᛮ࠼ࡓࠋ㸲஦౛ࡢ⤂௓࡜ศᯒࡢ
๓࡟ࠊ㸲஦౛ࡢไᗘࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡍࡿࣃ࣮ࢺࡀ࠶ࢀࡤศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ᭩ࡀᇳ➹ࡉࢀ࡚࠿ࡽ⣙㸱ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊᇳ➹⪅࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ㐍ᒎࡶぢࡽࢀࡿ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ↷ᒇ
⩧኱ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࠗᏛ༊ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᏛᰯᨵၿ࠘ࡢ⪃࠼᪉࡜ᐇ㊶ࠖ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍⦅
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫㸧ࠋᮏ᭩ࡢṧࡋࡓᴗ⦼࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࡘࡘࠊ௒ᚋࡢ◊
✲ࡢ㐍ᒎ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
－ 77－
